












































































































































































































































































































































































































































IC04_関本:一日 朝昼晩と 養命酒を(L 飲んでいると(W ユ|ゆう))。（中略）





























































IC04_関本:一日 朝昼晩と 養命酒を(L 飲んでいると(W ユ|ゆう))。（中略）



















































入ってきた時に(0.325)なんか酔っ払ってす%ごく(D ヘン) 偏屈: 偏屈なさ (X ＃＃)偏
屈って(0.247)ちょっと変わった(D ヘン)(0.338)(D イセ)いけ好かない(0.85)しゃべり方
を(D シ) (G まあ|ま)してたわけだよ。






















































IC02：最近 (F あの:) (W (D シナ)|品川) 品川の(R 平岡)さんて:知ってる?
IC01：あー あー。
IC01：知ってる 知ってる。(中略)
IC02： (G まあ|ま)一番最初:に: (F あの) (R 平岡)さんてゆうのが(R けやき)にぴょっと(0.243)
─ 26 ─
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a b c d e f g h ？ 計
b1 b2
サービス場面関係 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1 22
家族関係 20 90 33 317 14 39 2 103 4 22 644
先生－生徒関係 4 2 0 33 0 1 0 11 1 0 52
同僚関係 0 6 0 20 1 2 0 10 0 0 39
友人/知人関係 10 64 37 326 8 28 0 96 19 12 600
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に入れられない「ちょっと」がある。したがって、3節で提示した分類方法の再検討が課題
として浮かび上がっている。
6.　まとめと今後の課題
本研究では、先行研究の考察や畠の概念を改良して、自分の分類方法を作った。そしてそ
れに基づいて、日本語日常会話コーパスモニター公開版の会話データを用いて、「ちょっと」
の分析を行なった。その結果、以下のことが明らかになった。
⑴ 親しい「家族関係」や「友人/知人」関係でも「ちょっと」が多用される。
⑵ 数量の少なさと程度の低さを表す機能の出現頻度は少なく、呼びかけや間つなぎなどの
派生した機能の使用率が高い。
⑶ 話し手の気持ち·態度をソフトに述べる機能の出現頻度が最も多く、続いて間つなぎの
機能の出現頻度も多い。
⑷ 間つなぎgは主に「なんか」「さ」のような言葉とつながる。呼びかけeの機能は主に「ち
ょっとすみません」「ちょっと」のような形で出現する。
⑸ データに出てきた、自分の行為を表現するときの「ちょっと」、相手に何かを勧めると
きの「ちょっと」、何かを提案するときの「ちょっと」などは今回の分類方法に入って
いなかった。さらに再整理をして分類を包括的にする必要がある。
今回は親しい関係での会話に焦点を当てて分析したが、ほかの関係や異なる視点から見れ
ば結果が異なる可能性もある。今回入れられなかったデータを使って分析を進めるつもりで
ある。その際、今回の分類方法には入れられなかった「ちょっと」の使われ方を入れて分類
の再構築を行い、包括的な研究をめざす。
注（国立国語研究所による転記に用いるタグの説明）
D:語の言い差し。
F:「あの」「その」類が連体詞ではなくフィラーとして用いられる場合。
G:可読性が低い口語表現。
L:笑いが生じている箇所,あるいは単独の笑い。
R:個人情報などに関わる仮名・伏字処理を行った箇所。
T:小さい声で発話している箇所。
U:聞き取りや語の判断に自信がない箇所。
W:言い誤り・発音の怠け等の一時的な発音エラー。
X:語が不明な箇所。
談話場面における「ちょっと」の多機能性
─ 17 ─
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